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OBJECTIVES 
Learn about the opinions and beliefs of speakers focusing on two aspects of 
their perception: geographical perceptions and value judgments. 
 
Survey points 
(Google Maps) 
METHOD 
 
 
 How informants rate their own speech variety and that of 
other speakers in terms of correctness. 
 
 Speakers’ knowledge and opinions about geolinguistic 
variation in Galician and Portuguese. 
ANALYSIS 
       Correctness rating 
 
 Where do you think the best Galician is spoken? 
 
 Where do you think the best Portuguese is spoken? 
 
 
      Perception of diatopic variation 
 
 What dialect areas do speakers recognise? 
 
 What linguistic features do they associate with those areas? 
 
 
Physical separation increses the sense of linguistic separation, hence 
the greater awareness of a difference. 
        Assessment of mutual intelligibility 
 
 
 Linguistic correctness used to be related to diastratic 
variation. 
 
 Both Galician and Portugueses speakers are aware of diatopic 
variation, but the former find it harder to pin down specific 
areas. 
 
 The perception of linguistic dif ferences does not impede the 
ability of the inhabitants to communicate with each other.  
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